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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme 
dalam pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan serta berapa 
kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2014 
sampai dengan tahun 2015. Selain itu juga mengevaluasi apa saja pelanggaran 
yang terjadi pada saat pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan. 
Langkah penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik observasi dan 
wawancara secara langsung di DPPKAD Kabupaten Boyolali. 
Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi 
pajak mineral bukan logam dan batuan adalah sebesar  0,5% dari tahun 2014 
sampai 2015. Serta ada beberapa pelanggaran yang menyebabkan tidak 
maksimalnya penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pajak mineral bukan logam dan 
batuan tidak banyak berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Peneliti 
memberikan beberapa saran yaitu diperlukannya pengawasan harian disetiap 
lokasi penambangan untuk mengurangi kecurangan saat pengambilan mineral 
bukan logam dan batuan serta diperlukannya sosialisasi secara terus menerus. 
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The purpose of this research is to find out about how is the mechanism in 
non-metal mineral and rock tax and its contribution to Kabupaten Boyolali 
revenue in 2014-2015. Also to evaluate what is the violition the moment 
collection happened. The steps of this research are done by observation and 
interview in DPPKAD Kabupaten Boyolali. 
The result of this research shows that the average of non-metal mineral and 
rock tax contribution is 0.5% from 2014 to 2015. Also there are some violition 
which caused the revenue of non-metal mineral and rock tax is not maximal. 
The conclusion of this research is, non- metal mineral and rock tax does not 
contribute so much on Kabupaten Boyolali revenue. Researcher gives some 
advice, daily supervision are needed in every mining site to reduce cheating and 
socialization needs to be given continuously. 
 




























































































MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO: 
Hidup itu bagaikan sebuah roda. Kadang kita berada dibawah dan 
kadang kita berada diatas. Tugas kita dalam hidup adalah terus 
membuat roda itu berputar melewati tanjakan. Dengan begitu, 
kitaakan tetap mengerti indahnya kehidupan. 
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